






工匠群体的考察，反映出当时一些越人很有可能是拥有汉名而无汉姓，更多的普通民众应只有 越 人 的 名、
号。（２）作为闽地沿海地区行政据点的冶县，“遁逃山谷者”应是其设县初期的主要编户民。随着闽地确立
了相对稳定的郡县行政体系，更多的闽地人群被编户入籍。同时，闽地土著人群逐步获得了具有华夏化特



















基金项目：本文系中 央 高 校 基 本 科 研 业 务 费 专 项 资 金 资 助 项 目“墓 砖 铭 文 与 魏 晋 南 北 朝 地 域 社 会 研 究”
（２０７２０１６０６１）的阶段性成果。
①　有关早期中国的编户情 况，参 见 杜 正 胜：《编 户 齐 民———传 统 政 治 社 会 结 构 之 形 成》，台 北：联 经 出 版 事 业 股 份 有 限 公 司，














































弘治《八闽通志》卷八十六《拾遗·兴 化 府》又 将“八 姓”说 成 是“林、黄、陈、郑、詹、丘、何、胡”（福 州：福 建 人 民 出 版 社，１９９０



















































按，有学者认为“驺”并非越人姓氏，越人只有名 或 号，参 见 李 锦 芳：《百 越 族 系 人 名 释 要》，《民 族 研 究》１９９５年 第３期。《史
记》谓东海王摇姓驺氏，应该不会胡乱记载。揣测进入秦汉时期，越人上流阶层很有可能效仿华夏式的姓名体例，而拥有了汉姓。
福建博物院、福建闽越王城博物馆编：《武夷山城 村 汉 城 遗 址 发 掘 报 告（１９８０ １９９６）》，福 州：福 建 人 民 出 版 社，２００４年，第





广州市文物管理委员会、中国社会科学 院 考 古 研 究 所、广 东 省 博 物 馆 编 辑：《西 汉 南 越 王 墓》上 册，北 京：文 物 出 版 社，１９９１
年，第３００ ３０３页；广州市文物考古研究所、中国社会科学院考古研究所、南越王宫博物馆筹建处：《广州市南越国宫署遗址２００３年

































































































代遗址调查简报》，《福建文博》１９９０年第１期；杨琮：《关于 崇 安 等 地 出 土 汉 代 陶 器 的 几 点 认 识———兼 与 林 忠 干 同 志 商 榷》，《福 建 文
博》１９９０年第２期；吴春明：《闽江流域先秦两汉文化的初步研究》，《考古学报》１９９５年第２期；福建闽越王城博物馆：《浦城县上面山






















































这一现象，亦存在于北朝胡族的编户化、华夏化进程当中。参 阅 侯 旭 东：《北 魏 对 待 境 内 胡 族 的 政 策———从〈大 代 持 节 豳 州

























麻船屯必定吸纳不少随海道南来的移民。他们当中不少人 士 死 于 当 地 并 将 墓 葬 营 造 在 温 麻 周 边。



























“梁安郡”见于释道宣撰，郭绍林点校：《续高僧传》卷 一《陈 南 海 郡 西 天 竺 沙 门 拘 那 罗 陀 传 五》，北 京：中 华 书 局，２０１４年，第






































































铭文而言，闽地陆姓，仅此一见。《太平寰宇记·建州》“浦城县”条引《邑图》云：“晋 尚 书 陆 迈、［梁］
（宋）尚书郎江淹皆为吴兴令。”⑥则陆迈曾经担任过建安郡吴兴县令。《世说新语·规箴篇》“苏峻东


















































































福建省博物馆：《浦城吕处坞会窑古墓群清理简报》，《福建文博》１９９１年第１、２期合刊；陈明忠：《试析福建六朝 墓 砖 铭 文》，
《福建文博》２０１３年第２期。




















“林放之后，晋永嘉渡江，居泉州。东晋通直郎林景，十代孙宝昱，泉州刺史。”④林 景 于 史 无 征。《隋




































































































































此诗，逯钦立《先秦汉魏 晋 南 北 朝 诗》无 辑 录。冯 登 府 编《闽 中 金 石 志》卷 二 唐 咸 通 二 年（８６１）“沈 怀 远 碑”下 注 引《漳 州 府
志》，谓“咸通二年，漳浦兴教寺僧元慧，录古今诗铭作粉版，有宋沈怀远造次绥安诗”（《石刻史料新 编》第１辑 第１７册，台 北：新 文 丰
出版公司，１９８２年，第１２６７２页上栏）。诗文内容见何乔远编纂：《闽书》卷二十八《方域志·漳浦县》“古绥安溪”条下，福州：福建人民
出版社，１９９５年，第６８５页。
沈约：《宋书》卷三十八《州郡志四》，第１１９９页。绥安县治所，大 致 在 今 漳 州 漳 浦 县 西 南 梁 山 一 带，参 见 李 澳 川：《绥 安 县 的
兴废》，《漳浦文史资料》第６辑，１９８６年，第１　３页。
沈约：《宋书》卷十九《乐志一》，第５５６页；卷八十二《沈怀文附弟沈怀远传》，第２１０５页。
［日］日比野丈夫：《唐宋時代に於ける福建の開發》，《東洋史研究》第４卷第３号（１９３９年），第１８７ ２１３页。
鲁西奇：《新县的置立及其意义———以唐五代至宋初新置的县为中心》，荣新江主编：《唐研究》第１９卷，北京：北京大学出版
社，２０１３年，第１５５ ２３２页。
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